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Rezumat
Zonele Umede Construite (ZUC) sunt concepute ca o soluţie de epurare simplă şi ecologică a apelor uzate. Imple-
mentarea lor în Moldova se efectuează pe parcursul ultimilor ani, deosebit sunt binevenite pentru epurarea apelor uzate în 
localităţile rurale. Cele mai bune proiecte au fost implementate în localităţile r-lor Nisporeni, Hînceşti şi Orhei.
Cuvinte-cheie: zone umede construite, ape uzate, deversare în mediu
Summary: Constructed Wetlands implemented in Moldova a simple solution for natural wastewater treat-
ment
The Constructed Wetlands (CW) is designed to be used for the easy and ecological treatment of Waste Water in the 
rural areas. It treats waste water with physical, chemical and biological procedures.
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Резюме: Водно-болотные угодья в Республике Молдова как простой метод природной очистки сточ-
ных вод
Водно-болотные угодья (ВБУ) являются самое простое и экологическое решение очистки сточных вод. В 
последние годы их внедрение осуществляется в Молдове для очистки сточных вод в сельской местности. Лучшие 
проекты были реализованы в населенных пунктах районов: Ниспорень, Хынчешть и Орхей.
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Majoritatea localităţilor rurale din Republica 
Moldova se confruntă cu problema epurării apelor re-
ziduale menajere, care servesc drept sursă principală 
de poluare a apelor freatice şi solului. Pentru epurarea 
apelor uzate colectate, soluţia cea mai efi cientă s-a 
stabilit a fi  epurarea prin sisteme bazate pe principiul 
Zonelor Umede Construite (ZUC). Studiul prezent a 
fost efectuat la staţiile construite în localităţile r-lor 
Nisporeni, Hînceşti şi Orhei.
ZUC-urile funcţionează în baza unor mecanisme 
biologice, fi zice şi chimice, susţinute de elementele 
unor sisteme ca: plantele acvatice, microorganismele 
sau tipurile de sol, sau substraturile special folosite 
pentru dezvoltarea plantelor.
Prin studiile efectuate s-a stabilit, că randamentul 
ZUC-urilor orizontale (la o încărcare de 100-300 mg/l 
CCO (Consumul Chimic de Oxigen)) pentru CCO este 
de 50-60% iar pentru materii în suspensie 60-70%.
Studiile prealabile confi rmă efi cacitatea siste-
melor construite în r-l Hînceşti în perioada caldă a 
anului şi problemele ce apar în perioada rece. După 
epurare probele examinate la parametrii microbi-
ologici sunt lipsite de agenţi patogeni. Parametrii 
sanitaro-chimici, la deversare în receptorii naturali, 
corespund cerinţelor în vigoare în 75% din probele 
examinate. ZUC-urile verticale pot fi  folosite doar 
ca o treaptă de epurare în comun cu alte staţii.
Pentru a exclude defi cienţele stabilite la imple-
mentarea proiectului ZUC pentru r-nul Orhei au fost 
efectuate mai multe modifi cări în ce priveşte epura-
rea prealabilă a apelor reziduale şi dezinfectarea la 
evacuare în receptorii naturali.
Concluzie: Proiectele ZUC, implementate în ra-
ioanele Nisporeni, Hînceşti şi Orhei, prezintă o so-
luţie viabilă pentru Republica Moldova de epurare 
simplă, economică şi ecologică a apelor uzate.
